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支 店 の 数
計 ス パー マーー ケット セルフサ-ビス
CO-op(Co) 7,000 1,000 3,750
FineFare(FF) 1,007 461 371
ⅠnternationalStores(lS) 924 239 639
MacFisberies(MF) 67 67 -
MarksandSpencer(M&S) 251 - 251
Safeway(Sf) 65~ 65 -
Sainsbury'S(Sb) 196 147 21













































要素 ク ラス タ ー㊨ ② ③
1.成員の教 8 15 17
2.重心からの平均距離 0.20 0.15 0.18
3.週当り平均購買頻度 2.3 2 2
4. お気に入りの店舗での平均食料品購買支出 67 69 46
5_ 他の店舗と比較して気に入りの店舗を使用した平均頻度 4.4 4.2 3.3
6.有職主婦の比率 50 100 40













































































(イメージ側面) 店舗A 店舗B 店舗C 店舗D
マー チャンダイジングの適切さ NS NS く.ol NS
版 売 店 員 NS NS く.01 く.01
店 舗 の快 適 さ く.01 ~NS く.01 く.ol





































































































_店 舗 一 名を挙げられた回数 サソプルの構成比
GiantFood 1 70 47.3
Safeway 7 4.7
A & P 5 3.4
GrandUnion 2 1.4
そ の 他 3 2.0
す べ て 9 6.1
な し 15 10.1




列挙された店舗 Giantの買物客 Safewayの買物客 A&Pの買物客
数 構成比 数 構成比 数 構成比
fGiantFood 61 72.6 10 21.7 14 31.8 l
Sareway l l.2 6 13.0 4 9.1
A&P O O.0 0 0.0 4 9.1
GrandUnion O O.0 0 0.0 1 2.3
そ の 他 1 1.2 2 4.3 0 0.0
す べ て 2 2.4 4 8.7 4 9.1
な し 8 9.5 7 15.2 2 4.3


















反 応 数 構成比 数 構成比
Yes- しばしば 36 42.9 7 15.2
Yes-時々 28 33.3 23 50.0
No 19 22.6 15 32.6
無 回 答 1 1.2 1 2.2
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